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Telah dilakukan penelitian dengan judul kombinasi ampas tahu dan 
kotoran sapi dalam pembuatan vermikompos Lumbricus rubellus. Tujuan 
penelitian untuk melihat apakah kombinasi ampas tahu dan kotoran hewan dapat 
menghasilkan kompos dengan teknik vermikompos. Metode yang digunakan 
dalam penelitian adalah vermicomposting, dengan menggunakan cacing sebagai 
media pengubah bahan organik menjadi kompos. Dari hasil percoban yang 
dilakukan, didapatkan kombinasi ampas tahu dan kotoran hewan dapat 
menghasilkan kompos. Kombinasi terbaik yang memiliki unsur hara yang sesuai 
dengan standar SNI adalah kombinasi KH 60 : AT 40 yaitu dengan nilai C 
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